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CORPORATE MEMBERS. 
1 86 ADAMS, W . J .... 
1 8 AHRB!!CK!!R, H . V ..•• 
1886 ALLEN. P. 
1883 AU LDJo, L. c. ... 
1885 BAGSHAWE. F. T . 
1878 BENNETT, F. 
1879 BENNETT, C. 
1873 BLACKET, O. 
1876 BOULTON, G. 
1883 BRODI E, D. 
.1885 BRIGGS, S . 
1888 BROWN, T. 
1884 BURMAN.E.S .. .. 
18 2 BRYDON, R. 
1884 B US H, T. F. 
18S7 C AM!!I<ON, C. G., 
.1 87 C AM PBELL, R. B ..... 
1888 CARD!!W, J. H. 
1887 CH RISTIE, A. .. , 
1 88 C LARKE, G. 
71 Cla rence-street, Sydney . 
Morts Dock a nd Engineering Works, Ba lmain 
Roads and Bridges Department, Sydney 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
,Exist ing Lines Department , Sydney 
Evening News Office, Sydney 
" Lestormel," Darling Poi nt, Sydney 
T echnical College. 
Mort's Dock and Engineering ·\¥ orks, Balmain 
H arbours and Rivers Department, Sydney 
Mort's Dock and E ngineering Works, Balmain 
North Shore Ferry Co. , Sydney 
City Surveyor's Office, Sydney 
Chisholm 'Road, Auburn 
Australian Gasl ight Co., Sydney 
118 Pitt Street, Sydney 
care of Imray & Co., Kent-street, Sydney 
V ictoria Chambers, Elizabeth-st reet, Sydney 
Pitt-street 
1880 C RACKNE LL, E. W.... Bond-street, Sydney 
1 78 CRISPIN. W . 66 Harbour-street, Sydney 
1 70 CRUICKS HANK, W. D . . Marine Board Offices, Sydney. 
1883 DARLEY, C. W. 
1873 DAVIES, H. 
1883 DI AMON D, P. '" 
1886 DICKINSON, H. E. 
1886 D UNCAN, A. ]. ' " 
.1883 D UNN, J. M. 
1878 EDG I NGTON~ ]. '" 
1883 E LDER, J. 
Harbours and Rivers Department , Sydney 
Do. do. do. . do. 
52 Pitt-street , Redfern 
H.R.N .S.N. Co., Sussex-street, Sydney 
72 E lizabeth-street, Sydney 
T attersall' s Chambers, Hunter-street, Sydney 
Atlas Engineering Works, Woolwich 
" Rocky Glen," Balmain 
18 5 F ARMER, W . T. 
1882 F E NW ICK, J. 
1870 F ERGUSON, T . 
1882 F INLAYSON, R. W. 
1 2 FISCHER, G . 
' 1 5 FITZMAURICE, J. S . ... 
1885 F ORMBY, M. R. 
1 88 F OOTE, J .... 
1885 FORD, H . M. 
1870 FRAN,KI, J. f· 
1886 FRO T, H . P. 
1885 G ERMAN, J. 
1888 G ERMttN, W. H. 
1882 G OODALL, E. 
1883 GRANT, J. 
1885 G RANT, J. L. 
1883 G RIFFIN, J. G . ••• . 
1885 GREENWOOD, W. 
1882 HAL LIGAN, E. M. 
1875 H ARGRAVE, L . ... 
1886 HARRIS, R. 
1888 HAYCROFT, J . J. 
1883 H END E RSON, J. B. 
1883 H ENDERSON, T . 
1883. HENSON, J: B . .. . 
1888 HI NDER, A. G. A. 
1873 H OWE, H. B. 
1883 H UDSON, H. 
1882 H UNT, E. J. 
1870 H UNTER, P . 
1 78 H UMPHREYS, W. H .... 
1877 I RONS, T . .. . 
1883 IRVING, W . 
1 2 J ONES, J. T REVOR 
1 3 JOSEPH, F. E .... 
ii K EN.DALL, R 
1 83 K E RLE, H. W . 
1 
xxvi. 
Sydney C hambers, 130 Pitt-street, Sydney 
Balmain 
Mort's Docka~d Engineering W orksj Balmai 
H. P . Gregory & Go., Pitt-street, Sydney 
Exist ing Lines Department, Sydney 
97 C larence-street, ydney 
53 Moncur-street, Wooll.,.hara 
Balmain Steam Ferry Co., Balmain 
Mort's Dock and Engiheering Works, Balmain. 
Mort's Dock and Engineering Work, Ba lmain 
587 Gebrge-stree , Sydney 
7 Cohen's Buildings, Spring- t reet, Sydney 
Colonia l S uga'r Refining Co., 5 O'Conne 1-
st reet, Sydney. 
Paul-street, Balmain 
3 P oint- treet , Pyrmont 
Harris-street, Pyrmont 
Austra lian Club, Sydney 
" Gracombe," Croydon 
Existing Lines Depa rtment, Sydney 
Rilshcu,tter's Bay-road, Sydney 
Counci l Chambers, W oollahra 
' Vater Su pply Department, Brisbane 
City Engineer's Office , T own Hall, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
Tramway W orks, Randwick 
Clyde Engineering Works, Granvil l 
9 Change Alley, Sydney 
Newcastle S.S. C o., Lime-street, ydne}'" 
Bond-street Chambers, Sydney 
Atlas Engineering Works, Woolwich 
Mort-street, Balmairi 
City Engineer, T own Hall, Sydney 
4 O'Connell-street, Sydney 
Existing Lines Departmellt, Sydney 
141 Pitt -street, Sydney 
88 Pitt-street, Sydney 
Colonial Sugar Refi rii ng' Comp~ny, Sydney 
lSS5 KIRWAN , M. E . . . . 
1882 KIN GS BURY, H . H . 
ISSI K OPSCH, 
1870 LAING, ]. 
1 5 LEAHEY, J. A. L. 
1883 MAC KAY, A . 
1 85 MACDO NA LD, A. B. 
1877 MCCR EDI E, A ... . 
1882 MCCREDIF., G . . . . 
1 85 MACFADYEN, J. J. 
1887 McKIN NEY, H. G. 
1 87 McKEC HNIE, C. 
1881 MCPH ERSON, H . 
1876 MAINWARING, M. 
1 86 MARS HA LL, A. D. 
1 85 MASSEY, G. 
1883 MILNE, W. 
1879 MOORE, F .. .. 
1888 MORLAN D, J. O. 
1881 MORSE, R. ... 
1 77 N ELSON, A. D .... 
1888 NEWTOWN, W . M. 
1 75 NI COLLE, W. E . H . ... 
1886 NOAKES, W. M. 
1 83 O' NEIL, C .. .. 
18 6 P AISLEY, W. 
18 5 PARKINSON, W . A. 
ISS2 PARROT, T . S . ... 
1 81 PAR RY, J. 
1878 PATTERSON, ]. J. 
173 P ERD RI AU, H . 
18i 8 POLLOC K, R. 
1 70 POOLMA N, S . .. . , 
1 87 PLATTS, W. 
1873 PROCTOR,]. 
1886 R EEKS, W ... . 
1884 RICHMOND, ]. 
1886 RITso, G. F . 
xxvii . 
Box 695, G.P.O., Sydney 
54 Margaret-street, Sydney 
" Sa'xonia," BOiI levarde, Petersham 
Snail's Bay, Balmain 
263 George-street 
T echnical College, Sydney 
care of W . Howard Smith & Sons, Melbourne-
20 W ynyard-st reet, Sydney 
20 W ynya rd-street, Sydney i1 
Botany Watenvorks 
Athen.:eum Club, Sydney 
Change Alley, Sydney 
491 Kent-street, Sydney 
Austral Foundry, Pyrmont 
Marine Board Office, Sydney 
Foy' s Chambers, Bond-street; Sydiiey 
Sussex-street, • Sydney 
Ex isting Lines Department, Sydney 
Gas W orks, St . Leonards 
Rockda le 
Hay-street, Da rling: Harbour, Sydney 
Elizabeth-st reet, Sydney 
. ~ 
H arbours a nd Rivers Depa rtment, Sydner 
43 York-street, Sydney 
200 C umberland-street, Sydney 
Burwood 
" Arthursleigh," William-street, Ra ndwick. 
Mercantile Cha mbers, Pitt-st reet, ydney 
Existing Lines Depa rtment, Sydney 
Brumby-street, S trawberry H ills, Sydney 
Balmain Engineering Works, Ba lmain 
Bull i Coal Co., Bridge-st reet, Sydney 
Colonia l Sugar Refining Co. , 5 O'Cotinell-
st reet, Sydney 
57 Lower Fort-street, Sydney 
19 George-street, Redfer~ 
139 P itt-street, Sydney 
care of J. S.ee & Co., Sussex-stTeet, Sydney ' 
G .P .O ., yd ney 
1888 Row, T. 
1888 RUDOLPH, T. H. 
1873 S~NDS, J. . .. 
18'18 SAN DS, H. G. 
18'10 S COTT, W .... 
18'13 S COTT, R. 
1875 SCOTT, J. 
1885 SCOTT, T . 
1870 S ELFE, N ... 
1882 S EL FE, H. 
1 85 SH AW, P. W. 
1881 S HEL LSH EAR, W . 
1884 S MAIL, J. M. 
18'18 SMITH, H. SH A W 
1881. STABLES, E. c. ... 
188~ S T EWA RT, T. 
1883 S T ON E, J. J. 
1887 STORER, J. 
1886 STRACH AN, G. 
1879 T HOMPSON , MAX 
1885 THOMPSON , J. R . 
1883 TOUCH, J. E. 
1882 T ULLOCH , R. 
1886 VALE, H . J. 
1883 V AN DE V E LDE C. 
1888 WADE, L. A. 8., 
1883 WALSH, F. 
1882 WALKER, J. 
1887 W A LKER, P. B ... . 
1 84 W ARREN, W . H. 
1886 W ATKINS, C. E. 
1883 W AUGH, D. 
1885 W ELLS, W. S •••• 
1882 WEST, W •... 
18'18 WILDRIDGE, J .... -
1886 WILK I NSON, C. S. 
18'18 WI LSON, W. G. 
1881 W RIGHT, T. 
xxviii. 
. Colonia l Archi tects Office, Sydney 
Sewerage Office, Bathurst-street Sydney 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Government Ra ilway W orks, Redfern 
Government Railway Works, Redfern 
20 Belvoir-street, Strawberry Hills 
Orient S .S. Co. 
Lloyd's Chambers, George-street, Sydney 
Marine Board Office, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
Sewerage Department, Sydney 
1'1 P itt-street, Sydney 
New Zealand Sugar Co., Auckland 
Electric Telegraph Department, General P ost 
Office, Sydney 
Harbours and R ivers Department. Sydney 
163 C larence-street, Sydney 
care of D. & W. Robertson, Sydney 
Exist ing Li nes Department, Sydney 
Atlas Engineering W orks, Woolw;ch 
care of Booth, McDonald & Co., Christchurch 
New Zealand 
Crown-road, Pyrmont 
Locomotive W orks, Auburn 
Royle's Chambers, Bond-street, Sydney 
Sewerage Department, Sydney 
76 Elizabeth-street, Sydney 
H .M.C.S. " Wolverene " 
Electric Telegraph Department, General Post 
Office, Sydney 
Sydney University 
Reef ton , New Zealand 
Brisbane-street, Sydney 
Bell's Chambers, 129 Pitt-street, Sydney 
Balmain Engineering Works, Balmain 
81 Pitt-street, Sydney 
Department of Mines, S ydney 
Snai Jls Bay, Bal main 
Westmoreland-street, Glebe 
XXIX. 
HONORARY MEMBERS. 
BARNET, J . ... 
BENNETT, W . C. .. . 
BROD~:RICK, H. .. . 
<CRACKNE LL, E. C. 
JACOB, A. H. " .. . 
MORIARTY, E. O . .. . 
POOLE, \"1. T . 
• UTHERLA ND, J. 
Oolonial Architect 
E ngineer-in-Chief, Roads and Bridges Dept 
Sydney Club 
Superintendent E lectric: T elegraph Depart-
ment, G.P.O. 
Ashfield ' 
Engineer- in-Chief Harbou;s and Rivers 
Department 
H ampden H ouse, P itt-street, Redfern 
Abercrombie-street, Sydney 
, 
ASSOCIATE MEMBERS. 
1886 AHEAR N, J. 
. 1 86 C ARSON, J. F . 
1 86 HORDKRN, S. 
1 88 SANDS, R. 
1884 .B URROWS, C. 
1888 BROW N, S. 
1886 CAPE, F. W. 
1886 EDGE LL, R~ G . ... 
1887 FI NC H, E. W. . . . 
1 87 FERRIER, R. R. 
1888 HINDE, A. W . T. 
1882 LAIDLEY, R. 
1885 MOORE, G. E . . . . 
1887 McNA B, F . C. .. . 
1882 NICOLLE, E . H . S. 
1887 OWE N, P . T . 
" Bronte," Burwood 
Ashfield 
H aymarket, Sydney 
374 George-street, Sydney 
STUDENTS. 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Mort's Dock and Engineering Works, Ba lmain 
Mort 's Dock and E ngineering Works, Balmain 
care of H . W . Kerle, 141 Pitt Street, Sydney 
Lansdowne-street, Surry Hills 
" T aIIooma," Edgecliff Road, Waverley 
W. Laidley and Co., Exchange, Sydney 
Albion Engineering \Vorks, Pyrmont 
Tramway W orks, Randwick 
Mort 's Dock and E ngineering Works, Balmain 
Cabbage Tree, Wollongong 
1887 POOLE, W., J UN R. H ampden House, Pitt-street , Redfern 
1888 R OBINSO N, H. E . Manchester House, W illiam-st reet, Sydney 
1888 STOKES, S.. .. Drayton H ouse, Leichhardt 
1888 WOOLNOUG H, H. B. . .. Mort's Dock and E ngineering W orks, Balmain 
.1888 WI LK INSON, E. H .... - Water and Sewerage Board 
